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NOGLE BEGRAVEDE I ODENSE 1639-42
ved
Hans H. Fussing
I Odensegårds lensregnskaber i. maj 1639-30. april 1642 findes
indfort St. Hans kirkes indtægter. De består dels av nogle her udeladte
småbeløb hidrørende fra udlejning av alterlys og fra kirkeblokken,
dels av et par tilbagebetalte lån og endelig av indtægter ved salg av
gravsteder på kirkegården og i kirken og betaling for ringning med
klokker. Listen over de begravede er så kort, at den formentlig kun
indeholder dem, der har fået nye gravsteder, og posterne for ring¬
ning omfatter dels nogle av de i sognet begravede, dels andre, nemlig
adelige personer, der er blevet begravet andetsteds. Den udfor posterne
anførte dato angiver vistnok den dag, da indbetalingen har fundet
sted, da der dels er anført en forholdsvis lang række under hver dato,
dels kan det med sikkerhed siges, at i al fald een begravelse - Tyge
Brahes - fandt sted to dage for den dag, under hvilken ringningen
er anført.
I det følgende er dels nogle for personalhistorien ligegyldige poster
udeladt, dels er de øvrige forkortet til kun at indeholde de faktiske
oplysninger. Da oplysningerne stammer fra tiden før den ældste
kirkebog, der iøvrigt er tabt og kun kendes i uddrag, skulle disse
kunne have nogen værdi for personalhistorien. Når lånene er med¬
taget, er det fordi de viser lidt om, hvordan kirken har søgt at gøre
sin kapital frugtbringende.
Regnskabet 16'jgj^o.
1639 23/9 Anne s. Carsten Iversens i Kerteminde
betalte de penge, hendes mand skyldte
på Ullerslev kirkes vegne I331/a s^l-
15/10 Niels Skomagers barns lejersted på kir¬
kegården 64 sk.
- Jørgen Vævers lille barns do. ibd 20 sk.
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18 i o Jorgen Kræmmer i fæste av sin kones
stolestade, som Jesper Skrædders kvinde
oplod 3 ort.
- Detleff Peitersens barns lejersted i kirken i rdl.
Ringning for Hans Ebbesens hustru . . 1 2 rdl.
29/10 Ringning for byfoged Laurs Nielsens
hustru 1 2 rdl.
- Mette Nielsdatters barns lejersted på
kirkegården 16 sk.
- Ringning for hr. Anders1 barn i syge¬
huset1 1 2 rdl.
- Ringning for Mikkel Hansen 1 '2 rdl.
22 12 Ringning for fru Kirsten Hardenberg2 4 rdl.
1640 22/2 En gammel kvindes lejersted på kirke¬
gården, boende i Bangs boder 1 rdl. 32 sk.
- Ringning for en gefreiter, der blev hen¬
rettet med sværd 64 sk.
- Laurs Skrædders lille barns lejersted på
kirkegården 1 ort.
10'3 Johan Bagers lille barns lejersted på
kirkegården 1 rdl. 32 sk.
Et navnløst barns lejersted på kirke¬
gården for gamle kristenpenge 1 ort.
Anders' lejersted på kirkegården 64 sk.
- Ringning for fru Abel Norbys lig3. . . 4 rdl.
- Maren Svarers lejersted på kirkegården 1 rdl. 32 sk.
- Ringning for Eiler Quitzows lig4. ... 4 rdl.
16 5 Ellen s. Hans Rasmussens for Gregers
Jensens lejersted i kirken 8 rdl.
30 5 Niels Frandsen i Vestergade for en åben
grav i kirken, hvori Per Hansen blev
nedsat 4 rdl.
3 6 Ringning for Jorgen Ridefogeds lig. . . 1, 2 rdl.
- Ringning for Maren s. Hans Bruns . . 1 2 rdl.
- Ringning for s. Laurids Guldsmeds
kvinde 1'2 rdl.
20 8 Ringning for Laurids Guldsmeds kvinde
i Overgade (sic) 1 '2 rdl.
24/8 Ringning for Cornelius' lig på det gamle
apotek 1/2 rdl.
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24/8 Ringning for Laurs Nielsen, forrige
- byfoged 1 2 rdl.
- Ringning for Jep Bagers lig i Vestergade 1/2 rdl.
- Hans Baggers lig i Nørregade til jorde-
færdspenge på kirkegården i rdl.
20/9 Ringning for Tyge Brahes lig5 4 rdl.
- Jordefærdspenge på kirkegården av en
gammel kvinde, der dode hos Rasmus
Murermester 1 rdl. 32 sk.
- Ringning for Knud Jacobsens kvinde. . 1'2 rdl.
Ringning for Lucas Willumsen® 1 2 rdl.
410 Laurs Skøttes lejersted i kirken 8 rdl.
- Jens Gundersens lejersted på kirkegården 1 rdl. 32 sk.
21'10 Søren Knudsens kvindes lejersted på
kirkegården 1 2 rdl.
- Johan Svarres lille barn på kirkegården 1 2 rdl.
- Søren Knudsens spæde barn på kirke¬
gården 1 ort.
1641 13'1 Fru Sidsel Hoeg, s.Ebbe Munks til
Fjellebro 5 års rente av et lån på 185 rdl. 146 rdl. 1 ort.
[sic I
22/1 Ringning for fru Anne Lykkes lig7 . . 4 rdl.
- Et spædt barn på kirkegården 32 sk.
5 3 Anne Kræmmers lig på kirkegården . . 1 rdl.
- Elias Bøssemagers barns lejersted i kirken 1 rdl. 3; sk.
Gertrud Lundens son på kirkegården 2 sldl.
28/3 Ringning for Jorgen Friis' lig 1 2 rdl.
- Ringning for Peder Nielsen i Vestergade 1 2 rdl.
- Ringning for Jorgen Baggers barn på
kirkegården 32 sk.
16/4 Hans Warre Knudsen (?) på kirke¬
gården 2 rdl.
2114. Ringning samtidig for hr. Claus Daas
og fru Ingeborg Parsbergs lig8 4 rdl.
- Ringning for Henrik Vintappers lig . . 3 mk.
- Ringning for Henrik Greffues lig... 3 mk.
- Ringning for Kej Møllers lig 3 mk.
- Hans Rasmussens lejersted i kordøren 8 rdl.
- For hans lig siden to teglsten lang at
opflytte i koret 4 rdl.
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Regnskabet 1641[42.
Alle poster på nær den sidste er udaterede.
Ringning for Anne s. Mattis Didrichsens 1 rdl.
Ringning for Hans Ebbesens lig x/2 rdl.
Ringning for velb. Erik Billes lig9 4 rdl.
Ringning for Knud Ottosens lig 1/2 rdl.
Jacob Laursen og hans hustru i kirken 12 rdl.
Jacob Possementmagers barn på kirkegården 32 sk.
Morten Skrædder av jorden i kirken 8 rdl.
Erik Simensen i kirkegården 2 rdl.
Hans Skeemandts kone i kirken 8 rdl.
Christian Guldagger i kirken 8 rdl.
Peder Hindts kone på kirkegården 1 rdl. 32 sk.
Ringning for Moritz Ascherslebens lig10 4 rdl.
20/12 1642 betalte Knud Ulfeldt Jacobsen et lån på 100 rdl. til¬
bage med resterende rente på 1 rdl. 24 sk.
NOTER
1 Anders Christensen Riber, præst til Gråbrødre hospital 1627-73. - 2 Enke
efter Axel Brahe; begravet fra St. Knuds kirke 23/12. - 3 Enke efter Christoffer
Basse til Selleberg. - 1 Da han først døde i april, må regnskabets dato være urigtig. -
5 Blev bisat 18/9. - 8 Købmand, leverede bl. a. 1627 vin til kongen. (Lensregnskabet).
- 7 Den bekendte fru Anne Lykke g. m. Knud Ulfeldt til Hellerup. - 8 Claus Daa
døde på Fravdegård 30/3 og hans hustru fru Ingeborg 10/4. Begge bisattes fra St.
Hans kirke 21/4. - 9 Formentlig Erik Steensen Bille, der 1641 faldt for Ostende. -
10 Døde 11 /i 1 1641.
